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My Mas __ sa an my Mis ___ sus, dey both am gone a_ way, Dey 
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g one to de sulpher sp1-ings de smmnermonths to stay, An while dey'r off toged_ er on dis 
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liLtle kind ob s pree, I 'll fi{O down to Chadeston d e pr eL _ty gals to see. 
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Im off for Charleston ear_ly in d e mor n_ing. I'm off for Cha1·l f'<i ton a 
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Ii 1 _ _ ti" wh i I to ~tay, Give my re s peets to ev __ ry pret_ty yaL 1er gal, I'm 
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lit __ 1k ""hilc to stay, Giv my respects to ev __ ry pret _ ty yal _ l er gal, I'm 
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off f'o1· Cha1·l ton be-fo1·e de broke ob day. 
off f'o1· ('h1nkston hc-fm·e de broke oh day. 
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of'I' fo1· Chn1·1cston b -foJ·c de broke ob day. • 
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off l'ot• Charkston b -fo1•e de broke ob day. 
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My N elly wave d her hankerchief' when h e ce d m e go, 
Floating down de riber "'id de old banjo , 
As I stood and gazed upon her I wiped away a te ar, 
An de last word I sed to h er was far you w ell my dear , 
CHORUS. I'm off for Charleston &f 
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It b egin.to rain a little de night was ·very dark , 
An when my Nelly said good bye de dogs b egin to bai·k, 
D e dog h e 'sc a1•t de buzard de bnzard scart d e coon , 
D ~y all made a n igger run till next day noon, 
CHORUS. I'm off for Char leston &C:: 
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D e coon begin to tire de dog h e tire too, 
D e nigger he got tireder an h e didnt know what to do, 
D e buzards kept a flying till de chic·ken s gin to crow, 
D en he come down to 'hearme pla,y de old b 1tnjo, 
CHORUS - I'm off for Charleston &C: 
CHORUS. 
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Charleston is a pretty place d e gals dey kiss o swe t , 
Dey am so slender bout de w aist and ch-ess so h c1· neat, 
But Id rudder kiss my Nell, dan all de gals I b el' . e, 
Kase her breff is like an orange blo som hanging on a tt·N~ , 
I'm off for Charleston &~: 
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~~ ~~PIANO·FORT_E,))~ ~ ~=y  ~' • ~=~~ FOR SALE BY . ~~ 
I~ FIRTH, POND & CO., I II No. l PRANKLIN SQUARB1 NBIV-YORK. I 
~ W /Al 11".::z'.!E 0 RAINBOW SCIIOTTISCH. Very pleasing, and beautifully illustrated. ~~ ~ =1 fl YI<: ltL V'S, compsod by ...... • .. • .. • .. ••·•• • • •• • •• • • • ... H. Kr.mnm. MID0N°fr;'.ii·r· s'criciTTi.sci-i,' ~~P~~~;~(i~g ·~h~ ~trii;i~ii~'f'tj;~ ;;,~~d~?;ht = 
:i Bl.l>HHC>M , ' " ............................... G. C. TAYLOR. chimes." Tho publtshcrs recommend it as one oi tho .mo•t plcasmg 
m 111/IMC>ND. " " ............... . · ··· · · .. O. P. If. L AU ltllNCE. compositions to be found in their C1italoguc. F. H. J:IRowN. ~~ ·-= IJJo:W DUC>P WALTZE H, hy tho popular nuthor of tho "National NP.W-YOHK LADIE S' SClIOTT IS C II, ............. .. .... DaEss r.ER. =· 
i'loloolll•c>h," ........ .... · · · · · • ............ · · · .. · ···· .... D'ALuERT. STRAKOS CH'::\ last and best Polka, the" FASCINATION," the most ?,1=~ J•:MM l•; f,J N"; 011 • 'l'l I!> l'l •: A, 'ANT U I IUJS WALTZ. A pastoral chaste and pleasing Polka by that very talented Piauist. ?ii~ ~/'e~~ 1m'J!/:\'u1Y ·w ~ t'~rzi:<1a 1';;,c;:,~,1~~:i~;~·,; ~·n·ci ·~~;: ~i· · ~~~~~i.i~;;; D' ALnimT · " LtY ~~.~~~t~: '.'. ~. ·b·e·~~t~~~~-. ~.~1'.~ .:~~ .t~~~ .~~~~:'.·~. ~~F~li~B":t~~~~ ~~ 
~:~ l"l~ l ~ l:~:1~i ~:~:~J:~y·~~~~.~'.~:~~~~1~:~!~~~.~~~:~~ ·:::~~~~~~:?c:: ~ ~QJ'i~~.- ~j 
?J==--~ 'l'ho JiubliHhOrd rooommoncl this Waltz as one of tho best published this BR u LJLJE R BONES. The new Plantation Set, introducing "Nolly ?S.J?. 
~ i2 Ji'L(~rl'rr~'l:A w A LTZ . J\ n oxoollont piece for a lesson, oaloulatod not was a Lnd,i:." "Off to Chn.rleston," " l,.i , h i, hi," &c., ...... LE H.oY. ~ ~..,=f !'Ll ?~''J,trN> P}~l1JL<l ~· ,1 )11111Mt I~ il1 s1~111o t,~ ....... 1 .................. Jl. Ki.Euim. EN~~~.~:'.1.~~~:.'7!:~ . :~~ • ~~~~~r.~~~~ .~:~~~i.~~a~~ . ::~ ... . '.'~? f~~~~a;'. ~~ -= ~ •,,. .,, 'l ' " • · a ac• .1oyriix , 'Y · ... · .. . · ··• · ··• lTNDE1tN1m. PARIS , with a spiritod representation of the Tuileries, ••.•.. D'ALUERT. -=· J\ 1111>HI. Bflirl tod 111111 brilliant composition, oalculuted for tho more ad- ALL NATIONS QUADRILLE, with a beautiful picture of tbe Crystal VIL11rocl f)l111tl Ht . ~ l' l, l•:/\ H/I NT llOUll WALTZE S. Throo in number, n.nd singularly Palace, .................................... ·" ... ····"" JuLLJEN. ~~ == 1 )llu11Hlnl(, eo111poffr d bv tho fnvorile pitLnist, ......... WoLL1' llAUPT. ._- 1 lt/I V t·:NH WOOIJ WA li J'Z E8. l"ou11uod on tho most favorite m~lodics IF ~!Mif' ffi.\~ll/A~ ffii.[M [l) "¥' £1\\ !R{u/A if'll«:J)'.M~o 
~=~ frum tho op!'rn. Lucia di L11mmor111oor, aud illustrated with iwcurnto ARKAN8/I S TRAVELER. A popular \Vestern melody, with Varia· I§ 6 e•· ltlw1108MO• uf' llo• 1C >1i11d :-iA1.v1, In costumo,n.s they n.ppoared in tho opora. tions, by .................................................. I ucuo . ·5_' . SAL T J\ IJAM l •: fU(llJI ~ WAr~Tz, by ......... . .... Louis lfaNs-r. CALLY POLKA. Arranged with brilliant variations, by ........ " ~·:'::=~~ OLIJ l•'OLK8 AT 110)11~ WALTZ, ................... VANDERWEYDE. CHANT VAltll' , OP 103,by .................................. Voss. ~~ 
- Sl'Ill lTO GENTIL. From" La l<avorita ;"easy arrangement by WELS, 
SPIR ITO G.ENTIL. From" La Fa\•orita ;" rnorrdilllc!ult, by \V>:Ls. 
?r'°§~ IWtJffi.\!RIC IHJIES. WllEH.E A.IU; TI-IE FRIENDS OF MY YOUTH~ A beautiful th eme, ~~-j[J fl) with brilliant variations, by .... .... .. .. .. ........ .. . .. ... C. WF:Ls. :ii: 
t..1-v~ Cot •. HALSEY'. QUI C I S'l'"l'; lntroduoing Lhe boautiful molcvJy, Tho beautiful Ballnd, "WOULD I WERE A BOY AGAIN," ar ranged 
~ ~ "'l'h1111 11rt r.nn o from my gazi ." omposod by ..•. C. S. GttAFULLA. with variations, by ....................................... C. WELS. ~~ IJ.a • flllWEHI ' I( 1'111~ (;J{l'.:AT, Mnroh. Uhcm1ct~ri stique by KATY DAHLIN G , with easy variations. By ... .. ... : ..... W . Iuc110. .: 
.. .. ....... .. .......... ... ........................ C11An1.r-: s Voss. NELLY BLY. FoSTER's bcn.utiful melody arranged with brilliant varia-
~;:;C ~ no I. I' 111 N q 111 u I H'I' 1·: I' . 1·:11Hy and pr~ tty'. .. .. • • . . • • .. • .. .. L1 NDEN. N 'CLtiLonys' byA. ·s"A" 'L"A' n" v", 'w' 1:t·h .. b. ·,:,. ,·, ·,.a·,·,; ·v· a· 'r'1·a't'1.'o'n's,"b'y". · .. • .· •. • .. cs .. 0\VIVEEl.NS.. ii:~· Cl Fl ,01111 >A (lll lt: l\ !:f l'l': l' . For 1uung pluyors, ............. . . LE lloY. ·~ W . • lo H /\ fl M 11 f(( ; J f Ill •; 'O c:riwr. Hy ........... Ji. Wor.1.1rn 11A U1'T. OLLJ FOLKS AT HOME; with brilliant Variations. 1A rrangod by 
~1 ~ ~1;,~·: ~ .\·;1~:.·1~,:~uS,'::~'.os lti ou h11li boo111rnrformod at all tho leading Con- wn.:I," yoiYcoM:ii TO M:\'r ·MOUN'rAiN"YroM.E:'1'J3'~~~~'~b:~~~i~~i ?,~ )5i!ri MI IJN f(: 11 'f' M ii fl Cll. l'l nyotl by !Lil the btinds, nnd introducing u well- ~ong, arranged with brillian t \' ariations by •....•• I ..... . S. Ow EN. ~~ 
~.,.~ lrnowu t11t•l111ly . ................ . ........................... LELIA. SONTAG'::\ PO LKA SONG, as a Fantasie. By ................ KttuG. ~~ • II-~ lC:NAL MAil ' IL Tllo mos t populur nud beautiful march now pub- WLADYSL/\WACAPRICE,by ...................... CHAllLESVoss. = 
- N 1 , 11~j~ytl{itil6\'S:l: l~i;. "j;,i;~;i,;~i~g ' iii~··i,i~~t~~i~~ .. Mo·l ~;ij/~~·N':t.fy THE SMILE, (LA SOUIURE.) Beautiful H.evori e for Piano, by 
hi_i: .. \v'i''i"."L\) 0•111'YL"l·)·1;1·.:· ~ ·1 ;,:".I~·1 •1 ; ,; .. A· ·..;·· ·o··w· •1·;; .A .. r.ra·u· .. e·d·a·s· n .. QLu1~01I1l8otoyp, "H~Pi'Y.Bi1fofr1·fo;·;·~· b~;,:u'tir~i 0th~~~;·~~th0 -~r.iili~nrv~~~a~~~~: l~-6lj . • LT - " ., ...., .,, g1 l ·omposed by . .. . ...... .. . . .... . ....... . . .... . . 1 ..... 1'. I-I. BnowN. 
by ...... . .. .. . . .............................. ... C. S. G11uULT.A. SIX MUH.CEAUX GRACIEUX, by .......................... BEYER. ~=~ NA t lJ Y TJLL q ,UJCK 'TEl'. l'ltLyed by tho bnuds .. .......... .!!:VANS. Beautiful Gcrmtin Melodics, arranged a• H ccr~ n.• ions for pupils . . · ii~ = No.1. PARTING noun, No. 2. IIIGB F l\Oll TTIE ROOF STONE, = lj !:P S. AGATIIA. 4. GIPSY BOY, 6 
~=~ irn . ,,.l~'"" ~ ,,.. 6. 81'ANDARD-BEARER1 6. WERT TllOU BUT MY OWN. i§~ ~ :rv ~~lllh~ p V o HOURS OF LEISURE. Third and new series; six bcauLiful Polkas -o,: JlALT,OON. Bil l•:TTJo: A ND ADRIATI C. Throo Pollms br \Valier- and Wtilt•cs.nrmnged in an easy and brilliant s tyle. by ........ BEYER. - · 
1-~ ~l <1 l11, 1111lh11r of lho flt>11ult1r Jcn11y Lind Polk1L, tmd boautilully illus· No. 1. PEARLWAT.1'Z, No. 2. NATIIAUEN WALTZ, ~ = lrtttl•c l 11l1h d1r111•tlu tit~ . a. WEIN~:R KllEUTZER POT,KA, 4. ET,FIN WALTZ, i§~ '"" CO'l; :->'l'AN 'L•; 11(.)Ll\A, illus tmtod with a bon.utiful Vignotto, printed 6· ElS!LE & llE!SKLE POLKA, 6. ORIENTAL WALTZ. ·= 
llll'l>lurd. J\lu~lu by ... ........ . ............... FllANCIS ll. UiWWN. THE 01:'1'.:H.A WH.l~ATH; acoll eotionofAirs from the mostpopultir O~i.==~ { ' (1' 1 ll Tl N • l' lJ f" A .1\1 l 1 D Operas. armnge<l in nn ens.v nnd brilliant styl e, by ...... Wni. Iucno. I~ l \ l • ( • \ . ll ~ 0 1Y .... ..... . . .. .. . . .. .. ... . • ll >:SSl.>:R. LA FlLT,E DU UEGilllENT, LA GAZZA LA DR A, 
'J,ll"'l'tlN lll>lJ l~ l'(ll.l" A, by ........... . .... •···· •..• l'oJ•l'E liE HG. LA FAVUlt!TA, J,UCIA DI LAM~lERMOOR 
=~ I•; LI •: -.: A ['(l[.I, ,\ , J\ touuhi111t llllll ~pirit ed composition, ..... K1.smm, WILLIAM TEI,L, IL PUIU'l.'ANI. ' ~'"" l•'A • •y POI.KA. J, lvulh 11111l 1ft1shing, and withal bc1iutiful, .. 1\1.EuER. THE BAN.JO. C11pricio Charaoteristique. Compo•ed by .. STRAKOSCH. ' ~~ 
- U L, lllll-: l'llLK .\, with t 10 llllLP of tho world on tho titl . Plnyod by all ;r'his beauti ful .and original c01.~posit1on, designed to imitate tho play- 5 
or tho 11r111y h11n1ls. ' ompose1I by ... ~ ................. H1.oo~n· n:Lo . 111g of tho BanJO, ha.s been perlormed by the author, at his Concerts 
~==-~ "UA ll LA . ll l'OLl\A," with I\ magn1tlocut vignotte of tho "pretty wi t h immouso success. A beautiful und characteristic Plantatio~ !~ lloll'l'T· ldrl," • · · .. · • ..... . ..... · · .. · · ........ • ··• · • · ... D'J\LnEK'f. M elody runs through tho entire composition, and though sparkling 
Till•; lHll ,!lE , l'll'l'I l'ULKA, with ,·ignutlo title, prinlod in oolors and brilliant, is not difficult . 
~l ~ h~' si i.rou~· , .. . ... . ..........••..•. . ...••••...•.....•... U'At.UER'r. I~ =- .[p:-;y ~ 'llllTTl :'\l II. eumposcd by ................. l~ . 11. ll1toWN. . ,= 
J\ lo •nul 1ful 11111100 for tho dmwin~ room; hnndsomoly illustmled. ll~'llEW !IB«:J)l{J)~~. 
~:-_ ...=~ ll.\l'l'Y L"Al.\111,Y l'll!,KA. 10th hdltion of this favorite l'olkn now ·1~-i •m•il. with 11 lmiutiful plcturo or tho llaJlJlY Family, .. 1''. 11. B1towN. BE YE R' S NE W PIANO METUOLJ, (French and English Text,) written l )J 1· Ill I •·t · b p oxpro sly for young beginners. JIU: I•: I' , A. uslmtci · "usi y .............. · · .... ' F t~TER. CZl, llNY'::\ LJ;;TTEHS TO A YOUNG LADY ON THE ART OF ~:-~ J, l)Hl1N t-:TTI•: l\l':DtlWA, illnstrntcd ................. Mssss~tAC K.1rns. PLAYING T l!E PIANO-FORTE. Price 75 cents. !·~-.. l'LllXA.l\IAZUHKA, illuslrntetl . ... .. ....... TALExY. D" '·· u·sA"TllEl\l"' r "d". p · ""9 d 1'lll•: l'l•:Aln, l'Ul,l\A. A fn1·urito nml bcnutiful Polka ...... KLGLIER. '"'" " ~ ' ' · c1v "- toton. r1co " per ozen. 
UNT.\U l'Ul. I\./\, with likt-nc. scs of ladiLmc ' ontnrr aud irrnor La JACOB'S ACUORDEON \VlTHOlJT A lVlA. 'TEll, containing the I~ I I l · I' ll · I' D oi· newest music, and full instructions for the instrument. I~ = lllui· 11'• 11 tlrn l ~t·riL<•I '• •tro 1 Amore ...... •··· ........ 'At .HERT. HAMILTON'S NEW HOOK FOR LEAlu'UNG THE ORGAN. _ 1:: Tltlo; ::<l'IH IT l'llLhA . .l.\lt1oh numired, ILllll use<l by tho best tcnohcrs for Pri co l. 
th t<i r ~t•lwl11r• .... . ..... . ................... •·· ··· ···• H . Ki.smm. SPOllR' AR!lTDGEU VIOLIN l ST RUCTION R<JOI< P ~==~ l'lll•: lll.tl"':'l)~l TIWTT! ' ll. "'piritcd, nnd in most c. cdlout "THF. QUARTETTE." A ' selection of be~utiful Ger~°:n$l~~~ ~~  1l 1tl(lllft tim1• ... ... . . . ..... . ............................ D1u;:~s1.s R. 
Tll i.; ' l>h AL ;; 'lltlTTI~ II, the newest, 11nd o~rtaiuly oue of tho English Glees, for four male voices, each part in separate books ~.., t pri•ttit'st. lu •k b1· ... ...... . . . ........ . . . .... . ......... . . J"1.1nnm. complete in seven numbers. Price euch No., $1. ' i§~ = 'l'llt·: Plll'll.'"' 1"11\:3'1' t • . \l,l)P, by .............. .. .... 1'. ll . BROWN. THE PUPIL'S FIRST, OR llUDIMENTAL PJUMER, for the Piano- • · 5 1101.\ll•: ~l' l lllTTI"' ' 11, introducing tho beautiful mclotly of~· Ol1l 1''olks Forte, by ............. . .................. ...... FRANCIS H. BROWN. • 
~.. 11t lluttw." lu~ii· bY ................................... lloFnrAN. This work is designed expressly for the uso of young pupils, and is by ~~ 
~~ K• T\" l),\l\LI'l;G "' ' llUTTl:sCU, ........................ Hon:UAN for the best work of its kind ever published. 
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